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IL TESTO CONSONANTICO DELLA TRADIZIONE 
BABILONESE 
MS. OPP.ADD. 4 154 DELLA BIBLIOTECA BODLEIANA 
GIANFRANCO MILETIO 
I. PREMESSA
Dalla scoperta dei manoscritti biblici con puntazione sovralineare 
babilonese nella meta del seco lo scorso a tutt'oggi, gli sf orzi degli 
studiosi si sono indirizzati soprattutto a studiarne le particolarita di 
vocalizzazione e i suoi rapporti con il sistema tiberiense, trascurando 
lo studio del testo consonantico (TC) 1• Al fine di colmare, almeno 
in parte, questa lacuna, il Prof. Paolo Sacchi m'invitó ad occuparmi 
di tali studi, durante i1 dottorato di ricerca che compii sotto la sua 
guida. La durata triennale del dottorato e la ricchezza del materiale 
da esaminare consigliarono su bito di limitare la prima fase del 
lavoro ai frammenti della tradizione babilonese, tralasciando i grandi 
manoscritti yemeniti-babilonesi, quelli cioe che hanno una puntazione 
mista babilonese-tiberiense, adottata e tramandata dalle comunita 
yemenite. 
11 presente articolo intende essere il primo contributo per il 
completamento delle varianti del testo bíblico secando la tradizione 
babilonese, presentando le varianti significative 2 di quei mss. 
1 Gli unici studi in questo campo sono stati compiuti da un gruppo di ricercatori
spagnoli, che hanno pubblicato alcuni mss. biblici con puntazione babilonese, elen­
cando le varianti testuali rispetto alla tradizione tiberiense (Biblia Hebraica Stuttgar­
tensia = BHS). Sono finora apparsi i seguenti volumi: A. NAVARRO PEIRO, Biblia 
babilónica: Proverbios, Madrid 1976; IDEM, Biblia babilónica: Profetas menores, Madrid 
1977; A. ALBA CECILIA, Biblia babilónica: Ezequiel, Madrid 1980; IDEM, Biblia babiló­
nica: /salas, Madrid 1980; IDEM, Biblia babilónica: Jeremías, Madrid 1987; A. DfEZ 
MACHO - A. NAVARRO PEIRO, Biblia babilónica: Fragmentos de Salmos, Job y Proverbios 
(Ms. 508A del Seminario Teológico Judío de Nueva York), Madrid 1987. Si veda anche 
B. CHIESA, «La tradizione babilonese dell' Antico Testamento ebraico», Henoch 6
(1984) 181-204.
2 Con questo termine indico quelle varianti che caratterizzano una particolare
lettura del TC. Non ho quindi preso in considerazione i casi evidenti di scriptio 
plena/ defectiva né semplici varianti grafiche. 
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yemeniti-babilonesi, che avevo tralasciato nella pnma fase della 
ricerca 3• 
I manoscritti che sono ancora da collazionare sono i seguenti: 
New York, Jewish Theological Seminary, JThS 5491, 131, 133a, 
152, 229, 230, 422, 430, 456; Berlin, Or Qu 680; London, British 
Museum, Or 1477, Or 2373; Jerusalem, ha-Rab Qafip, 2, 11; San 
Pietroburgo, Firkowitch, 1, 132. 
Data la quantita delle carte da collazionare (circa 1500), ho 
pref e rito riportare le varianti di ogni singolo manoscritto di vol ta in 
volta collazionato, indipendentemente dai libri biblici contenuti. Quan­
do saranno stati collazionati tutti i manoscritti, si potranno even­
tualmente ordinare le varianti secondo i libri biblici, per avere una 
visione d'insieme della «variantistica» del testo babilonese. 
DESCRIZIONE DEL MANOSCRITIO 
Si tratta di un manoscritto yemenita di 266 carte risalente al 
1372 dell'era volgare, come si ricava dal colophon. Esso contiene: 
Ruth (2,5-19; 3 ,3-fine ), Salmi ( 1, 1-4,4; 11,2-21, 14; 27 ,3-122,5; 124, 7-
fine ), Giobbe, Proverbi, Qohe/eth, Daniele, Cantico dei Cantici, Threni, 
Esther 4• 
La puntazione non e uniforme: vi son o tracce di puntazioni 
babilonesi diverse, nelle quali non si scorge un metodo di puntazione 
coerente. E difficile distinguere le diverse puntazioni a causa di 
correzioni inserite successivamente. La pronuncia e di tipo tiberiense. 
Nella maggior parte dei casi di suffissi pronominali si ha scriptio 
plena, per cui non sempre e facile distinguere il singolare dal plurale. 
In questi casi ho riportato tutte quelle varianti che hanno l'appoggio 
o delle versioni antiche e/ o della tradizione medievale s, o che
3 I risultati sono stati pubblicati nel seguente volume: G. MILETIO, L' Antico
Testamento ebraico ne/la tradizione babilonese: i frammenti della Genizah, Torino 
1992. 
4 Si veda l. YEIVIN, ,,:on ,p,l:i n!>pn\Qr.m n,,:um ,,\Q,n ni,oD, 2 voll., Jerusalem 
1985, vol. 1, pp. 161-162. Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Beniamin Richler, 
direttore dell'Institute for Microfilms of Hebrew Manuscripts, che, col consenso della 
Biblioteca Bodleiana, ha messo a mia disposizione una riproduzione del microfilm 
del manoscritto. 
5 Si tenga presente che solo il De Rossi normalmente distingue il plurale dalla 
scriptio plena, mentre il Kennicott riporta le varianti senza indicare la puntazione. 
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potrebbero essere lette come plurale, in base al contesto in cui si 
trovano. 11 TC presenta numerose correzioni: omissioni o inversioni 
di parole e, a volte, di interi versetti, sono state corrette da una 
seconda mano ( casi almeno mi sembra, ma per averne la certezza 
occorrerebbe vedere il ms. originale ); altre volte lo stesso copista ha 
corretto la prima lezione. Comunque, tranne che in due casi (Prov. 
10,3 e Da 4,14), tutte le correzioni correggono nel senso del TR. 
Eccetto due o tre casi di poco valore, tutti i qere della BHS sano 
lezioni del manoscritto 6, che presenta anche alcuni casi di klJil¿/ qere 
uguali a quelli della BHS. 
RACCOLTA DELLE VARIANTI 
Si presentano i due testi, il tiberiense (BHS) e il babilonese (TB), 
indicando unicamente i testimoni che appoggiano la lettura conso­
nantica del TB. Oltre alle usuali abbreviazioni e sigle, si possono 
incontrare le seguenti abbreviazioni: * = prima manus; e = secunda 
manus; ? = lezione dubbia; > = deficit; TVH = Bibbia secondo 
l'edizione del van der Hooght; K = Kennicott; R = De Rossi; Sym = 
Simmaco; Aq = Aquila; Th = Teodozione; Or = Origene; T =
Targum. 
1 Ps 2,6 
2 Ps 8,4 





4 Ps 16,2 'tn!.i 
5 Ps 18, 14 \O� ''-tm 1?i
TB 
,,,� ,n �)J 
n�)J)'J Syr TVH. 
1'�nN:i K 4, 35, 37, 39, 43, 73, 119, 128, 148, 158, 170, 
188, 206, 216, 224, 245;/orte 67; ed: 259, 274. R 1, 36, 
38, 94, 187, 204, 209,224, 231, 249, 270, 337, 380, 414, 
446, 554, 570, 615, 640, 670, 681, 696, 865, 867, 942, 
953, 970, 973, 992; *596, 782; AgriogrNapl487. 
mn, K 82, 125, 164, 227, 356. R 39. 
* > LXX. K 228, 249, 379, 437. R *758.
6 E precisamente si danno le seguenti eccezioni: ki11'1 TB = klJi/¿ BHS, ma il qlré 
BHS manca nel TB: Prov 22,11; 23,3; Th 3,25; Da 2.37; 3,28, 5,8; 5,30; 6,1; 7,10; 9,24. 
Ke1ll¿ TB = ke11� BHS, ma il qlré TB manca nella BHS (riporto tra parentesi il 
qeré del TB) Est 1,5 (rnN�t>:i,); Da 3,2 ('N,,�11); 7 ,24 ('N01p). ke11'2/ qlré TB diverso dal 
ke1t�lqlré della BHS: klJ1/¿/qlré TB (seguito da numcrosi mss. tiberiensi K e R):
n,�rn/m�rn kl111J/qlré BHS: 11�m/n,�11,. 
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6 Ps 18,16 
7 Ps 18,36 
8 Ps 18,41 
9 Ps 18,43 
10 Ps 18,46 
11 Ps 18,49 
12 Ps 18,50 
13 Ps 19,10 
14 Ps 20,4 
15 Ps 20,4 
16 Ps 21,12 
17 Ps 21,14 
18 Ps 27,5 
19 Ps 27,11 
20 Ps 28,8 
21 Ps 30,9 
22 Ps 31,3 
23 Ps 31,10 
24 Ps 31,14 
25 Ps 31,15 
26 Ps 31,23 
27 Ps 31,24 
28 Ps 33,3 
29 Ps 33,13 
30 Ps 35,1 
31 Ps 35,4 
32 Ps 35,17 
33 Ps 35,22 
34 Ps 35,23 
35 Ps 36,7 
36 Ps 37,5 
37 Ps 37,6 
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* o, K 39, 76, 153, 156. R 196.
? 111:>Yl
OJ'l'>D�Nl '>Nl�D K 40, 93, 219. R 31; *204, 596, 789.
C879.
* 'f)Nn 1!>)':> T. K 37.
* 11:.n,, LXX Hier Syr T. K 1, 41, 73, 74, 131, 133, 148,
166, 245; ed: 268. R 39, 60, 231, 249, 263, 564, 570,
670, 681, 758, 864; *2, 38, 350, 554, 596, 645; C828. 
? O'>ODn K 38, 39, 40, 148, 201, 203, 227, 245; *31, 67. 
R 564, 758, 864, 865, 867; *579, 828; C570. 
* O'>D)':l
> 
1'J1lND TVH Aq Sym. 
> Syr.
J'liDlD LXXA L Sym T. K 37, 38, 180; forte 3. R 696;
PsaI1477.
1,n,1:il LXX Hier. K 30, 36, 43, 97, 131, 148, 206; ed:
259. R 209, 244, 596, 969, 758; *2, 683; AgiogrNapl487.
n�mN K 43, 148.
1'=>11 K 4, 245.
* lD� LXX Syr. K 39, 43, 153, 245, 562, 607; *455. R
* 683.
n,n, TVH.
* N1pN Ol'>:l 1llN
• ,,:i npn)' 'l')'
1n, '')' K 37, 39.
,n,DN m,N "'"'
* 'n1lll K 73, 142, 158, 206, 216, 245, 602; ed: 260. R
31, 572, 640, 864; *350, 683, 706; c954_
> Syr. K 156. R *31, 34, 367.
• mn,, T. K 1, 39; *180. R 31, 670; *204, 256, 367,
874.
'l'PYJn 
o,n, K 156. 
'>J,l!)t,, ')�!)) 'Y.IP:lD ,0,,,, 
n,n, K 1, 4, 38, 39, 42, 74, 93, 97, 130, 137, 147, 192, 
227, 245, 249, 250. 
n,n, K 38, 40, 82, 137, 377. 
n,n,1 K 4, 76, 147, 203, 206, 249; ed: 268. 
1'00Y.ID LXX Syr T TVH. 
1'=>11 K 153, 170; ed: 255. 
1'P1� K 131, 145. 
1'0!>Y.1Di Syr T. K 1, 2, 4, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
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39 Ps 37,13 '}1� 
40 Ps 37,27 i=>�� :iiu 
41 Ps 37,29 º'P.'1� 
42 Ps 37,34 ,e�� nJn� ,� 
43 Ps 38,2 �J:,Qt}J� 
44 Ps 38,10 '}1� 
45 Ps 38,11 ')')! 
46 Ps 38,16 '}1� 
4 7 Ps 38,23 '}1� 
48 Ps 39 ,2 1'Yi1 
49 Ps 39,6 1,� 
50 Ps 39,11 ��� 
51 Ps 40,12 N7 
52 Ps 40,18 '}1� 
67, 73, 74, 76, 80, 92, 93, 97, 99 101, 117, 118, 125, 
128, 133, 144, 145, 147, 148, 156, 157, 158, 166, 170, 
173, 175, 176, 188, 192, 206, 208, 215, 216, 220, 222, 
224, 225, 226, 227, 249; *3, 139, 171, 318; forte 142; 
c326; ed: 255, 259, 264, 271, 272, 274, 275, 286. KR 
454, 456, 475. R 1, te, 2, 3e, 4, 4e, 7e, 16e, 17e, 20e, 22e, 
28e, 29e, 36, 38, 39, 40, 46e, 89, 186, 187, 204, 209, 
215, 218, 224, 231, 244, 249, 256, 263, 270, 277, 287, 
319, 343, 346, 368, 369, 379, 380, 385, 386, 413, 446, 
490, 517, 551, 553, 564, 570, 572, 595, 596, 609, 612, 
613, 615, 628, 632, 640, 644, 667, 670, 672, 677, 681, 
696, 706, 775, 779, 824, 828, 829, 846, 864, 865, 867, 
873, 874, 899, 953, 954, 992; *2e, 3, 31, 37, 304, 350, 
414, 518, 554, 579, 645, 683, 782, 879, 941; Psal 1 477 
AgiogrNap 1487.
n,n, K 1, 4, 38, 39, 40, 42, 73, 76, 93, 131, 158, 170, 
178, 222, 227, 253. 
* )l:>�l o,,� �p:i :ll\:>
O'P'Ul LXX Syr. K 2, 37, 43, 131, 226, 245. 
* 1Y.>�l n,n, ,N mp, ,:i, �DN'l pm n,n, ,N
* 1nDn:i ,Nl LXX Hier Syr T. K 37, 147, 216, 227. R
39, 874; •31, 231, 350, 551, 828, 829, 953.
n,n, K 38, 40, 41, 42, 43, 131, 170, 176, 178, 206, 245.
* l)!) 
mn, T. K 1, 19, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 73, 74, 76, 
80, 92, 93, 97, 101, 117, 118, 119, 131, 133, 137, 139, 
141, 142, 145, 147, 148, 156, 158, 170, 176, 178, 192, 
204, 205, 222, 245, 251, 253; ed: 259, 260, 265. R 
Plurimi codices etiam hispanici. 
mn, K 1, 4, 38, 40, 73, 74, 97, 118, 121, 125, 131, 133, 
147, 156, 170, 178, 192, 215, 222, 225, 227, 245, 249, 
250; ed: 259. 
m�:i 
*> Syr. K 1, 17, 19, 39, 73, 74, 80, 97, 119, 121, 131, 
144, 170, 188, 215; c157, 224; ed: 664. KR * 532. R Je, 
39, 209, 337, 379, 386, 466, 609, 628, 670, 696, 874, 
879, 992; •29c, 34, 38, 215, 612, 789; c218, 368; Agiogr­
Napt487. 
1'Yll LXX Hier. 
• ,N
n,n, K 2, 38, 40, 42, 43, 73, 93, 131, 137, 139, 156, 
158, 170, 178, 245, 250, 251, 253; ed: 260, 264, 267, 
271, 272, 274, 275, 283, 291. 
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53 Ps 42,10 '��t:',� 
54 Ps 44,10 N�JJ N?� 
55 Ps 44,24 '}1� 
56 Ps 44,27 �Jt?fJ 
57 Ps 47,8 �J�i'J ,� 
58 Ps 50,9 N? 
59 Ps 50,22 i;Ji?� 
60 Ps 51,3 1Jt;,f):¡> 
61 Ps 51,6 1:i;t1::;i 
62 Ps 51,6 1�?�:;i 
63 Ps 51,16 1lJQH 
64 Ps 51,17 '}1� 
65 Ps 52,11 1''J'QQ 
66 Ps 53,5 '�lf9 
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* 'll'lnll K 37. R *31.
O'm?N N�J'l N,, LXXA R L TalBab. K 17, 37, 227, 252,
694; ed: 650B. R 758; • 31.
;m,, K 1, 17, 19, 38, 40, 42, 43, 74, 76, 97, 117, 118,
125, 131, 147, 148, 158, 170, 178, 192, 198, 216, 225,
227,228,249,251; ed: 255,259.
1'1t?n Syr. K 125; ed: 259; AgiogrNapl487_
�,Nn ?:> ?)' T. K 2, 19, 30, 36, 38, 39, 43, 73, 74, 76.
92, 93, 97, 101, 131, 142, 145, 147, 148, 156, 158, 160,
168, 176, 188, 201, 206, 215, 216, 219, 220, 222, 224,
226,227,228,238,245,249,251,318,601,602; *l, 82,
141, 175;/orte 42; c133, 157; ed: 259, 271A, 288,300,
650B. KR 231, 242, 404, 425, 428, 431, 455, 474, 475,
484, 495, 500, 532, 535, 538, 539, 540, 541, 559, 562;
*168, 456,519. R Je, 1, 3e, 4e, 4, 7e, 9e, I8e, 19e, 2oe,
23e, 28e, 29e, 32, 33e, 36, 37e, 38, 39, 4oe, 40, 41e, 46e,
47e, 61, 186, 196, 209, 215, 244, 277, 325, 337, 346,
350, 368, 369, 373, 379, 380, 386, 478, 483, 551, 553,
564, 570, 572, 576, 595, 615, 632, 640, 645, 681, 683,
696, 706, 751, 778, 779, 824, 864, 865, 867, 874, 882,
941; *31, 33, 34, 36e, 37, 39e, I03e, 204, 224, 231, 304,
319, 341, 414, 466, 579, 612, 613, 667, 879; ct87, 413,
518, 732, 828, 942; Psal1477 AgiogrNap 1487.
* ON
* O'm?N K 73.
1'1on:, K ed: 264, 267, 272, 274. R 847; Brescia l494_
1'1::11::i LXX Sym Hier TalBab. K 39, 43, 73, 97, 147,
148, 158, 170, 224, 250; *3, 156; ed: 259, 267, 271A,
272, 274, 650B. R 94, 224, 325, 332, 350, 373, 526,
554, 640, 667, 670, 847, 882; * 553, 645; AgiogrNapl487
Brescia 1494.
1'"��:i K 3, 4, 37, 39, 43, 73, 74, 76, 93, 97, 117, 145, 
147, 148, 156, 158, 170, 188, 192, 206, 224, 245; Cl50; 
ed: 259, 260, 264, 267, 268, 271A, 272, 274, 650B. 
1'11P1� K 36, 131, 148, 245. 
mn, T. K 40, 42, 74, 76, 131, 133, 147, 153, 158, 170, 
178, 251, 678. 
11,on K 17, 31, 82, 117, 128, 147, 168, 172,173,215, 
216, 222, 226, 227, 253, 602; ed: 259. R 29e, 40, 186, 
234, 337, 341, 379, 412, 466, 518, 553, 595, 609, 615, 
644, 681, 758, 828, 829, 847; *34, 368, 612, 696, 782, 
954; c3; AgiogrNapl487. 
* '>?)',� ,:, LXX Hier Syr T. K 2, 17, 30, 36, 38, 39, 43,
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92, 93, 131, 141, 145, 147, 155, 157, 170, 173, 201, 206, 
216, 226, 228, 245, 251, 602; ct57; ed: 260, 271A, 
283A, 288. KR 231, 456, 471, 495, 559, 562; *512. R 1, 
31, 40, 196, 249, 277, 337, 367, 368, 380, 386, 518, 595, 
644, 645, 681, 696, 758, 824, 910; *38, 517, 554, 572, 
579, 615, 683, 706, 732, 828; c2, 865, 954; Sonc l488. 
67 Ps 53,5 O'D'� i1'il' K 4, 19, 36, 37, 40, 82, 131, 137, 145, 148, 156, 
158; ed: 259. 
68 Ps 53,7 r,i)'W,� * r,�i'lJ' LXX Hier Syr. K 1, 4, 17, 19, 30, 37, 39, 42,
43, 73, 74, 76, 80, 93, 97, 117, 121, 131, 133, 148, 156,
158, 173, 176, 178, 188, 206, 219, 222, 224, 227, 252. R
368, 380, 386, 670, 681, 865, 965; *2, 612; c4,
69 Ps 53,7 º'D'� mn, LXX Syr T. K 1, 4, 17, 201, 206, 224, 245; ed:
268. KR c471. R 3e, 4, I8e, 31, 380, 553, 579, 640, 644,
874; *2, 22e, 34, 37e, 706, 846, 879. 
70 Ps 54,5 �>:Ji? 0'>:JP 
71 Ps 54,6 '}1� nm, K 19, 39, 40, 43, 118, 131, 170, 172, 173, 201, 249, 
250; ed: 255. 
72 Ps 54,8 nJn� ,Q� 1r.,YJ nm, K 9 3. 
73 Ps 54,9 n,� .,,� 
74 Ps 55,9 nYj',:l� * '>? n\!f>nN
75 Ps 55,10 '>}1� mn, K 1, 4, 38, 39, 40, 42, 43, 74, 82, 93, 97, 121, 133,
:fi: 137, 156, 178, 201, 208, 210, 227, 245, 249, 251, 252,
301, 355, 356, 377, 407, 418, 428, 454, 456, 471, 474, ¡¡ i¡ 
475, 496, 497, 498, 541, 562, 570, 587, 590, 599, 601, ·4ir¡ 
;j):612, 613; ed: 255, 259. t¡I
76 Ps 55,21 1'1J ,1., LXX Aq Sym Th Hier. K 4, 39, 80, 121, 188, 192,
i ::1224, 251, 601; ed: 268. R 645; •te.77 Ps 56,14 O'>iJ".,� • mn, � : ;: i 78 Ps 57,10 '}1� mn, K 1, 4, 30, 38, 39, 40, 42, 121, 131, 137, 145, 158, 'i�! ,;!, 
166, 170, 178, 222, 226, 228, 245, 249, 250, 251, 252; 
'�ed: 255. �
79 Ps 57,12 2,� ?)11 LXX Syr. 
:�i:,�¡
80 Ps 59,12 '}1� mn,K 19,38, 40, 42, 131, 156,158, 170, 173, 178, 227, 
·,i¡;
�:¡
245, 251, 252, 254; ed: 259, 268. '}i'
81 Ps 60,7 ,''J'-Y� 11'1' K 30, 35, 39, 101, 173, 178; ed: 259. ¡¡ ,¡j
82 Ps 61,1 mw ri1l'lJ LXX Sym Hier T. K 38, 39, 40, 43, 74, 76, 93, ¡i 
'1! 97, 117, 133, 156, 188,198, 201, 216, 224, 240, 245; ed: 
:fi 268. R 379, 551, 609, 670, 910, 1117; •te, 1, 31, 350,480, 645, 667, 1252. 'I ¡) .B Ps 61,1 > ,,r.,u::, Lxxs K 30, 201. ,,, 
b4 Ps 62,13 '}1� n,n, K 19, 38, 39, 42, 74, 97, 102, 117, 118, I 19, 131, :,¡,,, 
133, 137, 153, 156, 158, 166, 170, 178, 217, 224, 225, 
227, 228, 250, 251; ed: 255, 259. 
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85 Ps 63,10 'O�O 
86 Ps 64,5 º'"'.l!;IV>'.;l� 
87 Ps 64,9 n�, 
88 Ps 66,8 
89 Ps 66,9 
�)l'r,,�m 
�),�1 
90 Ps 66,12 �l�N1� 
91 Ps 66,18 ,;-,ti
92 Ps 67,3 n,:1 
93 Ps 68,12 '}"'J� 
94 Ps 68,17 nJn? 
95 Ps 68,18 '}"'J� 
96 Ps 68,20 '}"'J� 
97 Ps 68 ,23 '}"'J� 
98 Ps 68,33 '}·,� 
99 Ps 69 ,8 nt?O 
100 Ps 70,5 0'1'�� 
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* '{1N K 19, 37, 82, 92, 93, 101, 118, 131, 145, 210,
214,215, 224;/orte 128; *125; ed: 255,259.
• ,non:1
'Nl1 LXX Syr Sym Hier. K 133; defec. 37, 40, 73, 74,
93, 97, 117, 131,170,206; *158;/orte 4; c2Q}. R 3, 31,
204, 277, 287, 331, 369, 615, 667, 672, 696, 847, 873,
874, 910; *554; forre *380.
l:>1l * l)l'>'.l�;n
ll'�l1 Aq Sym Th Hier. T. K 1, 4, 17, 19, 30, 37,.38,
39, 42, 43, 67, 73, 74, 76, 80, 92, 93, 97, 99, 117, 118,
121, 125, 130, 131, 133, 142, 145, 147, 148, 155, 158,
170, 173, 188, 192, 206, 208, 215, 216, 217, 219, 220,
224, 226, 240, 245, 250, 251; *171; ed: 255, 259, 271,
275, 283. R 1, 38, 39, 40, 186, 204, 218, 231, 244, 256,
263, 276, 277, 287, 337, 350, 367, 368, 369, 380, 385,
386, 414, 446, 466, 480, 517, 551, 553, 554, 570, 572,
596, 609, 613, 615, 628, 633, 640, 644, 667, 670, 672,
677, 748, 758, 775, 779, 828, 829, 846, 847, 864, 867,
873, 874, 879, 899, 910, 941, 953; • 31, 34, 270, 341,
579, 645, 683, 954; AgiogrNapl487.
ll'>WN1� LXX. K 1, 4, 17, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 76,
80, 82, 92, 93, 94, 117, 121, 131, 137, 148, 153, 158,
168, 178, 192, 206, 224, 226, 240, 249, 250, 251, 253;
ed: 255,259,260,264,268,272,274.
mn, K 4, 30, 38, 39, 40, 80, 92, 93, 118, 156, 178, 215,
251; ed: 259.
,,:,,-, K 73, 142, 188, 431, 673. R 287, 379, 380, 554,
572, 596, 879.
mn, K 39, 40, 131, 153, 158, 170; ed: 255.
* C'>n�N
mn, K 1, 4, 39, 40, 42, 74, 97, 125, 131, 133, 156, 158, 
210,222,227,245, 249;ed: 255. 
mn, K 3, 4, 17, 19, 38, 39, 40, 42, 43, 73, 74, 93, 97, 
101, 118, 119, 131, 133, 137, 142, 145, 147, 148, 153, 
156, 158, 160, 176, 198, 201, 203, 206, 210, 227, 228, 
245, 249, 250, 318, 601; ed: 255. 
mn, K 1, 4, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 74, 97, 118, 131, 
133, 153, 160, 178, 249, 601; ed: 255. 
n,n, K 4, 40, 42, 80, 131, 156, 178, 228. 
• 'YJ!l) 
• mn, Hiermss T. K 17, 19, 30, 36, 39, 40, 42, 43, 80,
93, 117, 118, 131, 137, 141, 145, 147, 155, 156, 172,
175, 178, 180, 198, 201, 206, 216, 222, 224, 245, 249,
250, 253, 602. KR 562. R Je, 17c, 28e, 29e, 31, 33e, 38e,
39,94,204, 209,215,277,304,368,379,380,386,480,
517, 553, 554, 595, 609, 613, 683, 696, 775, 829, 874;
*33, 34, 37, 46, 270, 350, 510, 645, 828, 864, 879; C38,
341, 596, 899.
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101 Ps 71,5 nm� ,1,� om,N mn, K 255. 
102 Ps 71,15 ;¡l)i?1!;' ,,n,nn K 7 3. 
103 Ps 71,16 nm� ,1,� om,N mn, K 38, 40, 74, 89, 97, 133, 156, 228, 238; ed: 
255, 259. 
104 Ps 72,1 'iJ�9? > 
105 Ps 72,12 11'9� * ')))
106 Ps 73,20 '}i� mn, K 38, 80, 131, 153, 156, 188, 227.
107 Ps 73,28 n)n� ')iN:;) om,N n,n,J. K 38, 42, 228; ed: 255, 270.
108 Ps 74,4 ;¡:,�itl 1'ilJ1tl T. TalBab. K 1, 2, 3, 17, 35, 36, 38, 43, 73, 74,
76, 92, 93, 94, 97, 100, 118, 119, 125, 133, 137, 139,
142, 147, 148, 150, 153, 155, 156, 157, 160, 166, 172,
173, 176, 178, 188, 203, 206, 208, 215, 216, 220, 224,
249, 250, 252, 253, 602; *67, 82; ed: 255, 259, 268, 271,
274, 283, 288, 291, 300T, 650B. KR 454, 455, 456, 471,
475, 532. R 1, te, 3, Je, 4, 7e, t6e, 17e, 18c, 2oe, 28e, 31,
33c, 34, 39, 40, 60, 61, 186, 204, 209, 215, 224, 231,
i! 244, 256, 260, 263, 276, 277, 287, 304, 337, 350, 368, iii 
369, 379, 380, 386, 412, 414, 446, 480, 490, 509, 510, ¡,¡ llff 
517, 518, 551, 553, 554, 570, 572, 595, 596, 609, 613,
::¡ 
615, 632, 640, 644, 667, 670, 672, 677, 683, 696, 732,
748, 758, 775, 779, 824, 829, 846, 847, 864, 865, 867, (, 
873, 874, 879, 899, 910, 953, 954; •2, 341, 645, 828; :lt I¡ 
AgiogrNap 1487• ':L
109 Ps 74,7 ;¡�1i?Y,) l'Y.Jip� K l, 2, 4, 19, 35, 37, 42, 74, 80, 97, 100, 101,
':'.!! 
118, 119, 131, 145, 148, 155, 172, 173, 176, 178, 208,
215, 219, 250; ed: 259, 274, 275, 283, 288, 291.
110 Ps 75,6 o;,r:,¡, o;,�� o,,tl, o:,Jip 
111 Ps 76,7 J.n) . * J.:>1 LXX Syr T. K 37, 38, 40, 93, 130, 188, 198, 206; 
C156. 
112 Ps 77,2 '<� * .,,,p T. K 180.
113 Ps 77,3 '}i� mn, K 38, 39, 40, 74, 93, 97, 118, 128, 131, 133, 137,
156, 176, 192, 198, 238, 254; ed: 255.
11 114 Ps 77,8 '}i� mn, K 19, 38, 39, 40, 42, 74, 80, 89, 93, 94, 97, 102,
ji 
118, 131, 133, 156, 240, 245; ed: 255; *178.
115 Ps 77,12 ;¡�7$ l'N'!l LXX Hier Sym Syr T. K 38, 39, 74, 76, 80, 97,
i1 'l 
,¡, ji 
133, 147, 148, 178, 188, 206, 224, 245, 249. R 193, 215, 1iifi 
328, 337, 379, 510, 572, 640, 670, 779, 879; *31 34 645. !: 116 Ps 77,13 ;¡��� 1''Y!l LXX Sym Syr. K 37, 39, 43, 74, 76, 80, 93, 97, M: 
131, 133, 148, 153, 178, 188, 249; ed: 255. R 4, 193,
�¡ 
·,, 
215, 368, 379, 380, 553, 570, 572, 670, 677, 696, 846,
� 864, 865, 879; *31.
\¡ 117 Ps 77,20 ;¡�-r1 ,.,,,, K 74, 97, 133, 170. ,¡ 
118 Ps 78,8 1'::>0 1'J.n R 204, 244, 287, 379, 596, 829, 879; *683; forte ::¡ 
*553; Psal 1477. :¡¡, 
119 Ps 78,21 nJn� * ,N K 73, 99, 173: om,N.
120 Ps 78,45 OlJ'F:'�m • onn�m
121 Ps 78,60 1,w n,,YJ K 1, 38, 40, 43, 74, 76, 80, 97, 99, 133, 156, 188,
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206, 216, 222, 226, 238; forte 117. 
122 Ps 78,65 '}"T� illil' K 1, 38, 40, 43, 73, 74, 93, 97, 131, 133, 215, 249, 
252. 
123 Ps 78,65 )J!Q • ll"'-J Syr.
124 Ps 78,66 oi,l' • O),J)I
125 Ps 78,71 ,s� * l"T:J)I LXX. K 147, 158; Cl76. R 39, 829; *551.
126 Ps 78,72 en:¡, OlJl:J LXX. Syr Hier T. K 1, 30, 35, 37, 38, 43, 156; ed:
255; defective OJll: 19, 73, 74, 80, 97, 128, 131, 160,
166, 176, 208, 216, 224, 245, 602; forte 133; ed: 260,
271A, 283A, 288. KR 240, 454, 471, 472, 512, 532. R
te 1, 2, 3, 4, 7e, t8e, 21e, 22e, 29e, 32, 33e, 34, 38e, 38,
39, 40, 47e, 57e, 61, 63, 68e, 196, 204, 209, 218, 244,
263, 276, 277, 287, 289, 321, 328, 367, 368, 379, 380,
386, 446, 466, 480, 518, 551, 554, 561, 570, 572, 595,
609, 612, 613, 615, 632, 640, 667, 670, 696, 751, 758,
779, 824, 828, 829, 847, 864, 865, 867, 873, 874, 879,
899, 910, 941, 953; *33, 186, 304, 553, 645, 732, 782;
c3, 187, 231; Psal 1477 Sonc.1488, 1494
127 Ps 79,6 ,� * ?ll LXX Syr Hier T. K 37, 39, 43, 73, 97, 148, 156,
180, 215, 245, 253, 602 681; *38; c4_
128 Ps 79,10 i1.�N * Nl n,N K 4, 39, 73, 74, 97, 142, 156, 166, 245, 253.
129 Ps 79,12 '}"T� mn, K 1, 4, 19, 30, 36, 38, 40, 41, 43, 73, 74, 80, 82,
93, 97, 118, 121, 128, 131, 133, 137, 139, 142, 145, 156,
160, 178, 206, 216, 219, 225, 226, 228, 238, 249, 252,
253, 601, 681; ed: 255, 260, 264, 267, 271, 272, 274,
275, 288, 291.
130 Ps 80,l ,� ?ll K 17, 73, 97, 118, 125, 131, 157, 176, 192, 198, 201,
206, 216, 245.
131 Ps 80,5 0,7:,1,� nJn� mn, 'l1N K 117, 160, 216.
132 Ps 80,20 1t(T) 1Nnl LXX Syr Hier T. K 93, 102, 172, 251.
133 Ps 81,4 �l)I') ll'ln Syr T. K 1, 19, 30, 35, 38, 39, 40, 43, 73, 74, 76,
80, 92, 93, 94, 97, 100, 117, 119, 121, 125, 131, 133,
142, 145, 147, 148, 150, 155, 156, 160, 166, 172, 178,
206, 208, 215, 216, 220, 224, 240, 245, 249, 252; ed:
255, 259, 260, 274. R 1, 28e, 32, 39, 40, 61, 186, 196,
204, 209, 215, 234, 244, 263, 277, 287, 292, 304, 343,
368, 369, 379, 380, 386, 412, 414, 446, 466, 480, 486,
490, 509, 517, 554, 570, 572, 609, 613, 615, 640, 667,
670, 671, 672, 677, 758, 779, 829, 846, 847, 865, 873,
879, 899, 910, 953, 954; *34, 633, 645; c596; PsaJ1477
AgiogrNapl487 Soncl488.
134 Ps 83,17 nJn� ;ir,,w 1rJYJ n,n,
135 Ps 85,4 ,,,or,) • ,,,n ,:,
136 Ps 86,3 '}1� mn, K 1, 4, 17, 19, 30, 35, 38, 40, 42, 74, 82, 89, 93, 
94, 97, 118, 121, 131, 133, 137, 142, 145, 156, 157, 160, 
166, 172, 178, 192, 208, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 
227, 228, 245, 251, 253, 601, 673, 678; ed: 259, 260, 
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137 Ps 86,4 
138 Ps 86,5 
139 Ps 86,6 
140 Ps 86,8 
141 Ps 86,9 
142 Ps 86,11 
143 Ps 86,11 
144 Ps 86,12 
145 Ps 86,14 
146 Ps 86,14 
147 Ps 86,14 
148 Ps 86,15 
149 Ps 86,17 
150 Ps 88,8 
151 Ps 88,14 
152 Ps 89,34 
153 Ps 89,38 
154 Ps 89,39 
155 Ps 89,50 
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264,267,271,272,274,275,279,283,288,291,659. R 
Plerique codices, ex hispanicis: 304, 414, 632, 955; * 187, 
510; Psal 1477 AgiogrNap 1487• Sonc 1488 Brescia 1494•
'>j1� ;nn., K 1, 4, 38, 40, 42, 74, 80, 82, 97, 118, 125, 128, 
131, 133, 137, 142, 156, 157, 166, 170, 172, 176, 178, 
198, 205, 206, 216, 220, 225, 227, 228, 249, 251, 252, 
254,673,678; ed: 259. 
'>}·,� mn., K 4, 17, 30, 38, 40, 42, 74, 80, 82, 93, 97, 118, 
119, 131, 137, 142, 145, 156, 157, 158, 160, 172, 176, 
178, 192, 205, 206, 216, 220, 222, 224, 238, 251, 67 3, 
678; ed: 259,284,286,288, 300T. 
,,p� ,,p, LXX T. K 4, 17, 37, 38, 40, 118, 125, 131, 1 42, 
145, 156, 157, 160, 166,224, 251; *130, 245. KR 468. R 
28e, 29c, 31, 33e, 39, 204, 256, 276, 368, 373, 446, 517, 
526, 551, 609, 643, 670, 751, 758, 759, 814, 824, 829, 
864,865,874,879,954; *l, 38,510,554,645; C846. 
I!: '>)1� mn., K 4, 38, 40, 42, 74, 80, 97, 101, 118, 121, 131, 
; �; 133, 137, 142, 147, 156, 158, 205, 222, 252, 673, 678; 
l ed: 300. 
,1, 
J\ i 
'>}1� mn., K 3, 4, 39, 40, 42, 74, 82, 93, 97, 118, 121, 125, 
1 
l� 
131, 133, 137, 142, 147, 148, 176, 216, 222, 227, 231, !1'
251,252,673,678; ed: 270. lf u 
nJ:1 ,,::,,-, K 17, 43, 74, 97, 166, 206, 224, 245, 651. 
,;¡ 
.l1: 
�QW * 1'>nYJ J'lN K 4, 37, 38, 43, 73, 74, 76, 93, 97, 117, 130,
131, 133, 142, 148, 150, 155, 156, 160, 180, 245, 250,
601; ed: 300.
'>j1� mn., K 4, 17, 19, 38, 40, 42, 73, 74, 82, 92, 97, 117,
118, 119, 121, 131, 133, 137, 156, 158, 178, 192, 201,




;¡ito� • om�N 1i0v,
'tr� mn, K 17, 30, 38, 40, 43, 73, 74, 82, 93, 97, 99, 118,
119, 133, 137, 142, 147, 148, 156, 158, 178, 206, 216,
220, 224, 227, 228, 242, 249, 250, 251, 673, 678; ed:
268.
nJn� • > K 38, 73, 74, 80, 97, 133.
�, ,:, K 4, 150.
nJn� ;¡,�tt • 1''N mn,
,,� �'OM Syr Hier T. K 17, 80, 117, 148, 156, 224; *42 76. 
R 368, 670, 828, 874; *350. 
"ni' oi1)J *'n'? 
o� 'Y-> Syr. 
'}1ti mm K 1, 4, 40, 42, 82, 93, 118, 121, 125, 128, 131, 
137, 142, 145, 147, 201, 217, 220,. 225, 228, 235, 245, 
249, 311, 342, 355, 358, 405, 407, 418, 419, 431, 454, 
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476, 495, 497, 509, 523, 530, 531, 601, 612, 613; ed: 
255. 
156 Ps 89,51 '}1ti mn, K 4, 40, 74, 93, 97, 118, 121, 128, 133, 137, 145, 
147, 173, 176, 178, 188, 201, 219, 227, 228, 245, 251, 
312, 319, 358, 428, 431, 454, 497, 500, 509, 530, 531, 
538, 541, 601, 607. 
157 Ps 90,1 '}1ti mn, K 4, 38, 40, 74, 93, 97, 117, 118, 128, 133, 137, 
156, 178, 249, 673, 680, 681. 
158 Ps 90,2 ,Jm > Kl.
159 Ps 90,2 ,� 1)1, LXXA Syr Hier. K 1, 4, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 
73, 74, 76, 80, 92, 93, 94, 97, 99, 102, 117, 118, 125, 
131, 133, 142, 145, 147, 148, 155, 156, 166, 170, 175, 
188, 192, 206, 215, 216, 217, 225, 226, 227, 249, 680, 
681; ed: 255, 259, 260, 264, 267, 268, 271, 272, 274, 
275, 283, 288, 300. 
160 Ps 90,10 ºº� * > K 39.
161 Ps 90,16 �� 1'7)1!l LXX Sym Syr T TVH. 
162 Ps 90,17 '}1ti n,n, TVH. 
163 Ps 91,10 �?iJ�f ,,,m-t:i T TalBab. K 35, 39, 74, 80, 97, 99, 133, 148, 
155, 156, 158, 170, 172, 206, 217, 224, 245, 680; ed: 
264, 267, 272, 650B. R 1, 17e, 34, 38, 39, 186, 204, 231, 
244, 256, 263, 276, 310, 325, 332, 441, 442, 446, 536, 
554, 570, 572, 615, 670, 672, 775, 854, 864, 867, 907, 
908, 919, 921, 960, 995, 996; *579, 645, 732; Brescia l494. 
164 Ps 91,12 �in 1'711 K 4, 35, 38, 39, 74, 80, 97, 117, 133, 142, 148, 
155, 216, 245, 253, 602, 680, 681. 
165 Ps 92,5 �?��9 1'7)1!l:i Syr. K 35, 43, 80, 117, 121, 125, 145, 148, 172, 
208, 240, 680; *171; ed: 268, 271, 274, 275, 291, 300T. 
R 38, 63, 94, 162, 244, 256, 260, 287, 325, 332, 367, 
368, 374, 435, 441, 442, 526, 553, 570, 643, 690, 761, 
814, 829, 867, 887, 894, 907, 917, 921, 955, 960, 1011; 
*645.
166 Ps 92,5 'W�r.>:;t il\!J)lr.l:l Qum Syr. K 2, 37, 38, 39, 74, 76, 80, 93, 97, 99,
118, 131, 142, 147, 156, 166, 198, 206, 217, 220, 245,
673, 681; ed: 259. R 28e, 31, 38, 39, 40, 61, 63, 89, 94,
112, 162, 204, 215, 228, 260, 270, 277, 287, 304, 309,
310, 325, 332, 341, 343, 374, 375, 379, 383, 403, 405,
420, 435, 446, 447, 468, 466, 487, 510, 519, 534, 554,
564, 570, 591, 595, 596, 605, 609, 612, 613, 615, 632,
643, 667, 670, 672, 681, 733, 752, 753, 759, 762, 767,
779, 799, 804, 847, 864, 865, 867, 874, 882, 887, 894,
907, 908, 910, 917, 921, 953, 955, 959, 960, 961, 962,
963, 465, 969, 972, 974, 994, 1007, 1011; *2, 3, 29e,
234, 254, 380, 412, 414, 579, 632, 645, 683, 824, 879,
954; Psal1477 AgiogrNapl487.
167 Ps 93,1 u1mr:, ... c,� * >
168 Ps 93,5 1NQ * > K 36.
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169 Ps 95,6 
170 Ps 96,13 
n�-:,:;,., 
N� ':;> N� ':;> 
171 Ps 100,4 1';, 
172 Ps 102,13 �r:,:m 
173 Ps 102,21 >
17 4 Ps 102,26 �PJJ 
175 Ps 104,8 O'"JO 
176 Ps 104, 12 1'JQ 
177 Ps 104,14 ,.,�O 
178 Ps 104, 14 07�¡:, 
179 Ps 105,9 oo:9t( 
180 Ps 10 5, 15 't(':;t��� 
181 Ps 105,29 mm 
182 Ps 105,36 O�Jt(� 
183 Ps 105,40 ,�� 
184 Ps 105,45 ,,Jj,111) 
185 Ps 106,3 n�)I 
186 Ps 106, 11 1Ql-$ 
187 Ps 106,24 1,�7? 
188 Ps 106,47 �l'ti';,� 
189 Ps 106,48 o�;:,,�
190 Ps 107,3 J?��Q� 
191 Ps 107,26 >
192 Ps 108,6 ,�� 
193 Ps 108,12 �tl 
194 Ps 109,4 .,,�J 
195 Ps 109,19 1'QJ!l 
* > K 35, 170.
* N:l ,:, Syr. K 4, 17, 35, 37, 38, 39, 43, 73, 74, 76, 80,
89, 92, 93, 97, 99, 117, 121, 128, 131, 142, 148, 155,
156, 157, 160, 170, 176, 206, 219, 224, 245, 602. KR
228, 235, 240, 471, 532; *249, 425, 428, 454, 456, 486.
R 1, 3e, 33c, 39, 89, 231, 379, 446, 480, 554, 564, 570,
609, 640, 670, 672, 681, 829, 847, 867, 874, 879, 910;
•te, 31, 34, 186, 244, 256, 350, 466, 551, 572, 596, 612,
628, 632, 633, 645, 683, 696, 779, 864, 865, 954; C287,
368, 380; Brescia l494.
* mn,,
1NO:,i K 118, 156, 220, 249; ed: 277, 300, 664. R 779, 
874; *34, 244. 
* 1Y,1l ,1,l:,
11' K 2; ed: 268, 651. 
* O'Y.lYJ
* 1'J K 201.
* o,,n K 156.
* '<1Nn
* i1:iy Oi11JN
* 'N'llli LXX T. K 37, 40, 73, 74, 76, 93, 97, 133, 198,
216, 240, 249, 250; *43, 156. R 244, 277, 368, 369, 517,
570, 847, 941; *29e, 31, 350, 683, 864, 879.
* 1!>i1''
*o,,�Y.lJ LXXL Syr TWal. K 17, 37, 43, 73, 117, 148,
156, 157, 188, 215, 217, 228, 249, 253, 602; ed: 259,
260, 267, 272, 288, 300. KR 425, 530, 531, 538, 585;
*528; c495_ R 39, 204, 367, 572, 596, 609, 640, 645,
759, 865, 879; * 1 e 31, 350, 696, 953, 954; forte 633,
829; Sonc 1488 AgiogrNap l487.
,,,o 
• ,m,)1,
'�W LXX Hier Syr T. K 39, 93, 145, 160, 180, 253, 
602; ed: 260, 267, 272. KR 474. R 33e, 68e, 554, 593, 
628, 779, 864, 865, 899; *31 579; Sonc l488 Brescia l494. 
* 1nN 1)1




• r,10, m oip0 ,N 
,)1 K 19, 30, 42, 131, 139, 145, 148, 201, 206, 245, 253;
ed: 260.
• nr,N N,n LXX Syr Sym Hier. K 30, 130, 206, 224; ed:
267. R 368, 386, 685, 829; •2, 186; C609, 865.
• >
• >
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196 Ps 109,21 <>tr� nm� 
197 Ps 109,21 '>J:11':( 
198 Ps 110,3 Of)'JQ 
199 Ps 110,4 O�iY? 
200 Ps 110,5 '>ji�
201 Ps 111,2 W�>'J 
202 Ps 111,2 ':J:J? 
203 Ps 111,7 W�Q 
204 Ps 113,3 ':JiQ>? 
205 Ps 114,7 <>?m 
206 Ps 118, 17 YJl!Q 
207 Ps 119,9 i:Q7=� 
208 Ps 119, 13 ;¡,� 
209 Ps 119,16 ;y:,�7 
210 Ps 119,17 iJ�J 
GIANFRANCO MILETTO SEF LIV 2 (1994) 
nm<> om':JN 
* 't.W K 97, 133.
* > Sym.
* 1''':JY ,N':J
nm-� K 1, 38, 40, 130, 131, 145, 148, 153, 160, 216, 238,
249,355,373,454,496,525,530; ed: 288.
nYJ)J>'J K 80, 93, 97, 118, 133, 137, 148, 245; *130; forte
2, 74, c43; ed: 259.
',:,l Sym Hier. K 131; c224.
nVJ)J>'J Syr Hief. K 4, 30, 37, 38, 43, 74, 76, 93, 97, 131,
133, 137,148,245; *141, 156; ed: 255. R 204,215, 367,
380, 570, 595, 612, 640, 681, 696, 758, 779, 801, 846,
864, 867, 910, 941; •2, 34, 224, 270, 518, 683.
*m
•? ,un 
nYJ)J>'J K 1, 4, 17, 19, 35, 37, 38, 43, 76, 89, 93, 97, 99, 
117, 133, 137, 148, 156, 166, 176, 192, 245, 681; *74, 
100, 128, 139, 158; ed: 255, 267, 680. R 31, 61, 63, 67, 
89,94, 204,228,229,254,260,263,270,289,309,310, 
325, 348, 367, 373, 374, 375, 378, 379, 383, 403, 405, 
406, 429, 435, 441, 442, 465, 472, 474, 480, 483, 492, 
517, 526, 534, 536, 554, 561. 
1'1l1J LXX Syr Hier T. K 1, 42, 43, 73, 80, 93, 97, 
101, 117, 119, 133, 145, 147, 148, 156, 203, 206, 208, 
220, 224, 226, 228; ed: 255, 664; *201. R 1, 1c, 31, 209, 
231, 256, 263, 277, 287, 304, 368, 380, 446, 466, 554, 
564, 595, 644, 645, 667, 681, 801, 864, 865, 899, 910; 
Psal 1477. 
* 1'P1� LXX Syr. K 38, 142, 252; forte *39. R *38, 350,
570.
1'1li Qum LXX Syr Hier. K 4, 35, 36, 40, 42, 43, 73,
74, 93, 97, 119, 121, 125, 131, 133, 139, 148, 164, 166,
176, 206, 208, 215, 216, 220, 224, 245, 251, 252, 253,
318; ed: 259, 266, 267, 272, 284, 664. R 3, 31, 38, 39,
40, 204, 218, 231, 244, 256, 263, 276, 277, 287, 289,
304, 331, 350, 367, 380, 413, 414, 446, 518, 551, 554,
564, 570, 593, 595, 596, 609, 615, 644, 667, 670, 696,
732, 758, 759, 775, 779, 801, 814, 828, 829, 846, 847,
864,865,867,873,874,989; *2,612,682;C683.
1'1l1 Qum LXX Syr Hier T. K 42, 43, 73, 74, 76, 97,
118, 119, 125, 131, 133, 147, 148, 164, 166, 176, 206,
208, 216, 240, 245, 249, 252; ed: 274. R 40, 209, 215,
228, 244, 263, 276, 277, 289, 304, 367, 368, 369, 380,
414, 446, 517, 551, 564, 570, 593, 595, 667, 670, 672,
681, 696, 759, 775, 779, 801, 828, 829, 847, 864, 867,
874,989; *2, 31,596,846.
1'1l.1l Syr T. K 4, 30, 37, 38, 39, 73, 74, 76, 80, 93, 97,
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212 Ps 119,42 �r:rn:;i
214 Ps 119,49 ;¡7��? 
215 Ps 119,65 o�
216 Ps 119,65 nJn� 
217 Ps 119,65 ;y:,:n:;, 
218 Ps 119,69 ,�� 
219 Ps 119,76 ;"f1��? 
220 Ps 119,84 ;"JH� 
221 Ps 119,101 'l:'IN�� 
222 Ps 119,101 ;¡:1�7 
223 Ps 119,105 ;¡:,�7 
224 Ps 119,107 ;y:,�7:;, 
225 Ps 119,130 ;¡,:,n 
99, 118, 125, 128, 131, 133, 137, 142, 158, 175, 176, 
188, 206, 208, 215, 216, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 
245;ed: 255, 259, 266, 268, 274. 
1'1l1l LXX Syr T. K 37, 76, 93, 97, 160, 206, 215, 216, 
222, 224, 245, 252, 601; *125; ed: 255, 259. K 209, 256, 
287, 368, 369, 380, 446, 554, 596, 615, 681, 683, 696, 
779, 801, 847, 867, 874, 989, 1023; *31, 570; Agiogr­
Napl487, 
l'"n�n� LXX Syr Hier T. K 1, 3, 4, 19, 30, 35, 38, 39, 
40, 43, 73, 74, 76, 80, 89, 93, 97, 101, 117, 118, 119, 
121, 125, 130, 133, 137, 139, 142, 144, 145, 147, 150, 
155, 156, 157, 158, 160, 166, 170, 173, 175, 176, 178, 
180, 188, 192, 206, 208, 210, 214, 216, 217, 219, 220, 
222, 224, 227, 245, 252, 253, 318, 326, 601, 602; *2, 42, 
82; ed: 255, 259, 260, 268, 272, 274, 285, 288, 664. R 1, 
te, 2, 4, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 186, 196, 204, 
209, 215, 218, 224, 231, 244, 256, 263, 270, 275, 276, 
277, 287, 304, 319, 328, 337, 343, 346, 367, 368, 369, 
380, 385, 413, 414, 446, 447, 466, 478, 517, 551, 553, 
554, 564, 570, 572, 576, 579, 593, 595, 609, 612, 613, 
615, 632, 644, 667, 670, 672, 677, 681, 683, 696, 759, 
775, 779, 801, 814, 828, 829, 846, 847, 864, 865, 867, 
873, 874, 899, 941, 953, 954, 955, 989, 1023; • 187, 350, 
518, 596, 645, 732, 782, 879; AgiogrNapl487 Sonc l488. 
,,,:u,, Lxxs Aq Th. K ed: 268. 
* !1N
,3.,,n mn, 
1'1l1:> K 4, 41, 43, 73, 74, 76, 93, 97, 133, 145, 166, 




')]'1l,:) K 1, 4, 37, 39, 76, 97, 131, 133, 148, 166, 206, 
219,220,224,225,226, 60l;ed: 288. 
1.,1l1 LXX Syr T Hier. K 19, 30, 36, 74, 97, 118, 125, 
131, 133, 150, 157, 176, 206, 220, 240; ed: 255, 260. R 
209, 215, 367, 369, 379, 380, 446, 554, 570, 595, 640, 
644, 681, 683, 696, 758, 814, 847, 864, 865, 873, 879, 
899, 941; *31, 337, 350, 645, 846; cs28, 953. Psal1477 
Sonc l488 , 
1'1l1 Qum T. K 19, 30, 35, 36, 37, 73, 74, 76, 80, 97, 
118, 133, 142, 166, 176, 206, 224, 226, 240, 253, 651; 
ed: 284; *99. 
1'1l1:> K 35, 43, 73, 74, 92, 97, 125, 145, 148, 166, 206, 
224,240, 252;ed: 255,274. 
11:11 Syr. K 38, 39, 43, 73, 74, 76, 80, 93, 97, 102, 117, 
121, 128, 133, 142, 148, 156, 158, 206, 219, 224, 602; 
ed: 255, 260, 651. 
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226 Ps 119,135 ;¡1��� 
227 Ps 120,2 ,�Y:.�Q 
228 Ps 121,3 ;¡��:, 
229 Ps 130 ,2 '}1� 
230 Ps 130,3 '}1� 
231 Ps 130,6 '}1N� 
232 Ps 132,9 > 
233 Ps 132,17 > 
234 Ps 135,6 ,�, 
235 Ps 136,8 > 
236 Ps 136,9 n1,�Y,)Q? 
237 Ps 138,1 > 
239 Ps 138,8 ��YJ 
240 Ps 138,8 ;¡''J? 
241 Ps 139 ,20 1''J� 
242 Ps 140,8 '}1� mn? 
243 Ps 141,5 W 
GIANFRANCO MILETIO SEF LIV 2 (1994) 
1'1l)ll 
,,Yhnl LXX Syr. K 73, 74, 97, 148, 166, 201, 224, 245; 
Cl70. 
1''l1 K 30, 35, 74, 97, 117, 133, 166, 216, 245, 252; ed: 
255, 651. R 4, 287, 380, 570, 593, 681, 758, 801, 841, 
847; *325, 332, 350, 994, 995, 997, 1007. 
mn, K 3, 4, 19, 38, 40, 42, 43, 74, 93, 97, 128, 133, 
142, 145, 224, 226, 245, 249, 251, 252, 253, 678. 
mn, K 4, 19, 30, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 73, 74, 93, 97, 
121, 128, 130, 131, 133, 137, 142, 145, 156, 164, 178, 
192, 198, 204, 205, 206, 210, 216, 219, 222, 224, 226, 
245, 249, 251, 253, 678; ed: 260, 266. R 4, 256, 304, 
414, 632, 923, 941; *782; Psal1477. 
mm, K 1, 2, 3, 40, 42, 43, 73, 74, 82, 92, 93, 94, 97, 
118, 121, 128, 131, 133, 137, 142, 153, 156, 160, 164, 
166, 170, 173, 192, 198, 206, 216, 217, 224, 226, 249, 
601; ed: 255, 259, 288. R 196, 224, 256, 414, 632, 941; 
*37, 187, 782.
i.li K 40, 73, 74, 93, 97, 133, 142, 148, 201. 
* '1l)I
* 7::)ll Qum LXX Syr Hier. K 17, 36, 39, 43, 73, 80,
117, 131, 142, 147, 148, 155, 156, 166, 198, 206, 216,
245, 249, 253, 680; *158; forte 41, 82, 130; c74; ed:
260, 664. R 40, 186, 204, 321, 368, 369, 379, 466, 554,
593, 595, 609, 640, 683, 733, 829, 864, 910; *2, 3, 31,
34, 256, 350, 412, 633, 801, 879; Sonc l488.
* nYJl)I,
n5YJnn, LXX Syr T Hier. K 4, 30, 39, 73, 76, 80, 93,
133, 139, 176, 208, 217, 224, 226; ed: 260, 664. R 526,
595, 670, 864; *593, 829.
• mn, LXX Syr T Hiermss. K 118, 166, 168, 224, 249;
Cl45, 217, 249. R 368, 380, 593, 670, 683, 824; *31;
C276, 319, 379, 775, 801, 865.
':t'N ,)1 "IN K 73, 74, 80, 97, 133, 148, 180, 224, 253;
Cl56; ed: 259, 260. R 368, 379, 564, 615, 670, 874, 879,
910; *350, 645; AgiogrNapI487 Sonc l488 .
nYJl'D Syr. K 37, 38, 39, 76, 93, 94, 118, 121, 137, 148,
156, 166, 178, 217, 245; forte 82, 130. R 38, 186, 204,
244, 276, 380, 386, 414, 466, 518, 554, 564, 570, 595,
609, 612, 632, 670, 672, 681, 696, 779, 801, 829, 846,
847, 864, 910, 989, 1023; *l, 31, 270, 350, 368, 596,
782, 879.
1-r, K 2, 38, 74, 93, 97, 118, 137, 156, 168, 170, 216,
217, 225, 228, 253; ed: 260, 268.
11)1 Hier Syr. K 89, 602.
mn, cm,N K 93.
N'l' K 1, 17, 37, 39, 40, 43, 73, 74, 97, 121, 125, 131,
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133, 137, 148, 153, 156, 170, 176, 217, 219, 220, 222, 
224, 227, 228, 231, 235, 238, 239, 240, 245, 249; ed: 
255; Psal1477. 
244 Ps 141,8 mn� om,N K 38, 40; ed: 255; PsaJI477_ 
245 Ps 142,5 ,,� 1'N' LXX Syr T Hiermss. K 1, 30, 37, 38, 40, 74, 92, 97, 
133, 145, 148, 160, 198, 201, 216, 245, 602; ed: 288. 
246 Ps 143,5 i?�� 1''Y!> LXX Aq Syr T. K 40, 43, 74, 97, 99, 125, 131, 
145, 148, 172, 252; ed: 259. R 3e, 9e, 38, 186, 287, 379, 
435, 480, 553, 570, 644, 677, 846, 899, 965, 989; *31, 
224, 645; c34; Psal 1477 AgiogrNapI487. 
247 Ps 144,2 ')�� O'>OY Qum Aq Syr T Hier. K 4, 37, 38, 39, 40, 43, 80, 
117, 130, 131, 142, 148, 153, 170, 207, 208, 220, 224, 
228, 231, 235, 239, 245, 249, 250, 431, 454, 471, 474, 
496, 498, 499, 512, 528, 530, 531, 532, 541, 566, 590, 
591, 613, 623, 649; *128, 250, 332, 355, 418, 476, 505, 
535, 538, 638; forte 42, 82, 100, 173, 407; c74, 147; ed: 
288, 300. KR 231, 449, 455; *485. R 3e, 28e, 29e, 33c, 
34, 39, 63, 218, 466, 554, 570, 593, 596, 613, 670, 677, 
697, 867, 874; •te, 31, 36c, 38c, 136e, 186, 263, 270, 
350, 510, 553, 645, 696, 879, 941; Psal1477. 
248 Ps 144,7 i'"JJ 11' LXX Syr T Hier. K 2, 19, 37, 38, 39, 73, 74, 76, 93, 
97, 101, 102, 117, 121, 131, 133, 137, 139, 141, 148, 
150, 155, 156, 168, 176, 208, 217, 219, 222, 224, 245, 
249, 253, 326; *42; C82; ed: 255, 259, 268. R te, 29c, 
33c, 38, 187, 263, 337, 350, 379, 385, 386, 412, 414, 
510, 551, 554, 570, 609, 612, 615, 640, 758, 801, 824, 
864, 899; *2, 34, 368, 633, 645, 683; c36; Psal 1477 
AgiogrNap1487. 
249 Ps 144,7 '>)?.'?:&O, • '>)'>p),
250 Ps 144,14 31N�1'> rnN�,, K 133.
251 Ps 147,10 2N', N,, LXX Hier Syr. K 17, 38, 73, 74, 76, 80, 92, 93, 97,
99, 121, 125, 131, 142, 147, 148, 170, 198, 207, 216,
217, 220, 224, 228, 240, 245, 249, 251, 253, 599, 601,
602, 680; ed: 255, 270, 288.
252 Ps 149,3 �""' 
1 - , 
. '"'""' 
253 Job 1,8 ,11 ,N K 1, 17, 30, 48, 76, 99, 101, 117, 118, 155, 245, 248, 
250, 603; *34; c82, 128; ed: 288. 
254 Job 1,10 J!l�1i ... l'>�1¡)Q • >
255 Job 1,11 1, iYJ� ,�� * Ul�Y ,N
256 Job 1,12 ;:,�, 1'1'l Syr. K 34, 99. R *953
257 Job 1,12 �m ,,,, K ·32, 33, 92, 224, 240. KR 422. R 40, 186, 414,
552, 561, 596, 824, 828, 953.
258 Job 1,18 ,11 * 1W LXX. K 30, 32, 95, 125, 145, 147, 166, 170, 172,
200, 207. R 244, 379, 593, 715; *11, 597, 801.
259 Job 2,5 2 ,� ,y K 17, 30, 32, 34, 76, 80, 92, 93, 95, 99, 100, 101,
102, 117, 120, 144, 170, 172, 178, 180, 185, 188, 196,
200, 201, 207, 225, 226, 240, 248, 249, 250, 253, 311,
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384; *l, 118; c82, 141; ed: 259, 266. 
,J?;i 1'1':l Syr. K 80, 99. R 522. 
1!) * mn, ,,, 
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SEF LIV 2 (1994) 
260 Job 2,6 
261 Job 2,7 
262 Job 2,11 
263 Job 3,10 
264 Job 3,19 
265 Job 5,27 
266 Job 6,15 
267 Job 7,1 
268 Job 7,21 
269 Job 8,11 
270 Job 9,12 
271 Job 9,25 
272 Job 11,7 
273 Job 13,8 
274Job 14,13 
275 Job 15, 11 
276 Job 15,26 
277 Job 16,10 
278 Job 16,10 
279 Job 16,14 





* Oíl'!> K 76, 99, 153, 196, 245; *125. R 596; *31, 737.
*ON
oi� 
281 Job 18,16 l��� 
282 Job 19,8 º'WJ 1�n 
283 Job 19,27 ,� 
284 Job 20,18 Y?:;t� 
285 Job 21,12 'l31f 
* '''N
* o:,,,:, Vg Syr T. K 380, 589; forte 242; c224. R 349;
*31 517.
* )::>:J.lO' 
* 1wn o,w, 
* \'.)�r.) ,, 
* 1;,:J,,
cim:J. LXX Hier Syr T. K 30, 32, 34, 48, 76, 80, 89, 100, 
101, 117, 125, 137, 170, 178, 188, 196, 207, 223, 224, 
226, 228, 235, 239, 240, 249, 252, 253; ed: 259, 271A, 
663. 
286 Job 21, 13 lT-10.? ,iN\? �)J:¡t� * 0'r.l')J):J. On'lll)� 
287 Job 28,28 '}1� mn, K 1, 3, 17, 18, 32, 34, 76, 80, 94, 99, 100, 137, 
139, 153, 166, 172, 173, 175, 176, 180, 219, 220, 225, 
227, 228, 235, 240, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
294, 311, 318, 332, 342, 358, 362, 378, 383, 396, 400, 
403, 404, 409, 417, 428, 431, 437, 444, 445, 446, 449, 
454, 469, 471, 474, 476, 484, 489, 494, 495, 497, 505, 
519, 523, 530, 531, 532, 540, 558, 562, 565, 570, 571, 
586, 588, 589, 590, 591, 599, 602, 603, 607, 612, 613, 
617, 618, 622, 624, 625, 637, 638, 639, 642; forte 2, 
254; ed: 260, 264, 300, 545. 
288 Job 29,11 n�r,,YJ ,JN 
289 Job 29, 12 N';,' 
290 Job 31,5 N,YJ O)' 
291 Job 31,26 ?iJ? '� 11N 
292 Job 32,5 Nlil'�� 
* n)JrJVJ ,,,>J 1lN
,,r,n K 32, 100, 102, 245; ed: 300.
* Nl� 'l'lr.l O)J LXX Syr. K 76, 223, 224.
* 1)N 1;,n, ,::,
* ?N:>i:i 1) Nln'?N
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293 Job 33,2 
294 Job 34,6 
295 Job 34,6 





297 Job 36,24 -,:,� 
298 Job 36,33 ''?� 
299 Job 39,3 OQ'�;tQ 
300 Job 39,6 
301 Job 39,29 
302 Job 40,2 
303 Job 40, 11 
304 Job 42,3 
305 Job 42,7 
306 Prv 2,18 
307 Prv 4,3 
308 Prv 4,26 
309 Prv 5,4 
310 Prv 6,3 
311 Prv 6,5 
312 Prv 6,28 











314 Prv 10, 17 º'm1 
315 Prv 10,22 ñ�� 
,:,n, 
* ll::>N ON K 224.
* 'l.'l)N ,�n
* )l')I LXXA. K 2, 17, 18, 32, 48, 93, 117, 158, 172, 185,
191, 224, 228, 245, 248, 249, 250, 251; c384; ed: 271,
300. R 304, 349, 587, 824; *379; c32.
* Nl 1):>l
• '')I
,n,,:::in K 1, 17, 18, 32, 93, 101, 147, 192, 240, 384;
*125.
* )'l1ll:>'l.'O
* pn10, ''l')I K 76.
* o,n,N
* i11ll K 48.
º''ºl n�)I Cfr. LXX Syr. K 100. 
'1l)ll T. K 30, 33, 76, 80, 89, 228, 248, 249, 253, 309, 
378, 528, 532, 562, 588, 589, 590, 603, 611, 622; *301, 
476;/orte 145, 196, 207,428, 471; ed: 584. R 230, 379, 
552, 589, 610,715,737, 801; *11, 31,593,596,597. 
* i1'3"11):>'l.'O 1!>)1
• 'l:i, K 170, 253; • 128; forte l; c95, 180, 355; ed: 260,
271A, 283A, 288, 300. KR 425, 449. R 34, 517, 552,
561, 666, 698, 829, 873; *31, 55, 573, 596, 602, 683,
735, 801; forte *579, 828, 1219, 1243; c215, 379, 447;
Soncl488, 1494 AgiogrNapI487.
1''l1 LXX Aq Sym LXXV VL Vg. K 74, 82, 94, 100,
117, 137, 153, 158, 172, 226, 249, 252, 601; forte 178;
ed: 260, 264, 271A, 273, 288. R 2, 11, 35, 55, 186, 369,
380, 509, 518, 561, 573, 629, 670, 698, 737, 747, 780,
801, 847; *34; forte *519; Sonc1488, 1494.
• nin Nm,
1)11 LXX Vg Syr T. K 1, 4, 17, 30, 45, 74, 76, 93, 94,
95, 99, 100, 117, 122, 128, 137, 141, 158, 164, 170, 172,
173, 175, 176, 188, 192, 210, 225, 226, 227, 251, 252;
ed: 259, 260, 264. R 1, 3, 31, 55, 57, 186, 188, 224,
244, 263, 277, 287, 317, 319, 328, 331, 346, 414, 447,
509, 553, 554, 561, 576, 579, 593, 596, 602, 613, 633,
666, 667, 694, 698, 735, 747, 774, 780, 789, 797, 801,
824, 828, 829, 847, 874, 1022; *2, 34, 304, 341, 368,
518, 573; AgiogrNapl487 Soncl488 Brescial494.
• reo LXX Syr Vg T. K 207; forte 245; forte *45, 100.
R 737; *782.
m,:,n 
co,·m:i K 1, 94, 137; ed: 277, 284, 300. R 40, 186, 277, 
780; *319 331 509;/orte *263; c602, 607, 1022. 
• º"n
• n:::i K 17; forte • 130.
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316 Prv 11,25 N"JÍ' ml' K 1, 17, 30, 74, 89, 93, 98, 99, 100, 101, 125, 128, 
137, 155, 166, 176, 180, 192, 198, 201, 207, 235, 240, 
250; *95; cl50; ed: 259, 664. R 1, 4, 31, 55, 57, 196, 
244, 275, 277, 287, 304, 317, 369, 414, 447, 517, 553, 
554, 573, 593, 602, 613, 666, 667, 698, 735, 737, 747, 
774, 780, 797, 801, 828, 829, 844, 847, 873, 874, 941, 
1014, 1022; *11, 40, 341, 368, 579, 633, 782; forte
*824; c380, 596; AgiogrNap1487_
317 Prv 12,8 m�� * nlYDl T.
318 Prv 12,24 ,íVJt,)1;1 ,,wyn
319 Prv 13,2 ''N' Y:lYJ' LXXV Vg Syr T. K 122, 207, 225, 228, 245, 253;
ed: 260. R c380; Sonc l488 _
320 Prv 13,8 VJJ� • �l
321 Prv 14,13 :l? * YJ'N ::i,
322 Prv 18,4 m�;,o • cnn LXX. K 17, 30, 95, 145, 188, 602. R *31, 593.
323 Prv 18,15 1l"11'1 • nr.:,:,n
324 Prv 21,9 \'.J�Yj� o::iw K 172; ed: 259.
325 Prv 21,20 07� ''fl:;>� • 01N nol::il 1::iy nr.:, ,,o:,l
326 Prv 21,21 lnt?n • pi� K 76.
327 Prv 22, 19 "I� • Cl K 17, 30, 92, 119, 141, 157.
328 Prv 22,24 n1DO • J'1lD'n ,N rllD'n
329 Prv 22,24 N, * ,N K 145, 157, 166, 188, 225; *158.
330 Prv 23,5 �!l').J 1l'Y LXX. K 252;/orte *125.
331 Prv 23, 10 '1'<'�� i11YJ:Jl LXX. Syr Vg T. K 30, 74, 117, 118, 137, 192,
250; *82, 95, 201;/orte 128. R 28e, 287, 319, 331, 379,
380, 554, 602, 735, 801; *31, 368, 873.
332 Prv 23,29 ,1:i� * '::l'N
333 Prv 24,23 ,i * N, K 17, 95, 147, 150, 158, 201, 252; forte 82, 170,
172.
334 Prv 24,30 'l:l)J� * Nli1
335 Prv 24,34 iJi?iJJ:lQ * i,nr.:,:, Vg. K 118, 147, 201, 235; ed: 259.
336 Prv 24,34 �'JO�)'J� ,,,onDl LXX Vg Syr T. K 17, 45, 46, 89, 92, 93, 99,
118, lt9, 166, 170, 173, 210, 228; ed: 264.
337 Prv 25,24 ,�,, ,,.,�� * OY:>l
338 Prv 26, 1 O ,,,;,� * ,:,
339 Prv 26, 13 'º� ,�� • ,nw n�,N m::1,n, 1,n::1 '(ln:J '1N ,�y 
340 Prv 27,2 ,�, * N,l K 74, 76.
341 Prv 27 ,20 '.)')!' i1}�1'<1l:l * 'l')ll 01N 'l:J m::i, ,:, nl)l:JYJn
342 Prv 28,26-27 28, 27-26
343 Prv 29,8 �n'�! * ln'!>' N,
344 Prv 30,7 iJJ;1�1J * 1DYD
345 Prv 30, 17 �1:1 * l)l,n N,
346 Prv 30,18 �J�Q 'lDD
347 Prv 31,17 1)'>3}1)#1, ? n,w, n'>J'1ll'l1l LXX.
348 Prv 31,21 0')� * 'lYJ Syr T. K 74, 95, 180, 245; c157; ed: 271A, 283A.
349 Prv 31,28 1)')� • '>):J
350 Ruth 2,6 ir.ni-et) 11JN
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351 Ruth 2,9 1�:i��J 
352 Ruth 2, 11 ivJ� ?::> 
353 Ruth 2,20 2,Q)?} ru� 
354 Ruth 3,2 l'J:,11�.) l'll-$ 
355 Ruth 3,9 1�}? 
356 Ruth 4,2 n��) 
357 Ruth 4,2 1QN•J 
358 Ruth 4,4 mi? 
359 Ruth 4,4 '�9J 
360 Cant 2,14 if'�.r;n�� 
361 Cant 4,3 if'1i1Q� 
ll:lN"> 
1VJN ,:, J1N K 129; ed: 300, 658. 
nmt1n 
l'>J'l11Yl OY T. K l , 2, 14, 17, 18, 4 7, 50, 7 6, 9 3, 94, 100, 
117, 121, 125, 129, 146, 170, 178, 180, 196, 200, 202, 
206, 211, 212, 213, 214, 223, 225, 226, 227; ed: 288, 
666. 
1'�l:> Mad. K 3, 14, 18, 19, 48, 89, 93, 99, 102, 109, 
111, 117, 118, 121, 125, 152, 153, 158, 166, 167, 170, 
172, 173, 175, 176, 181, 187, 191, 196, 212, 218, 223, 
224, 244, 245, 249, 253, 384, 601, 602, 603, 674; *151; 
forte 82; ed: 259, 270, 658, 693. KR 433, 468, 474, 511, 
550, 552, 553. R le, 10, 16, 24e 26C 3le 31, 41, 45, 52e, 
59e, 59, 61e, 62e, 118e, 135e, 167e, 193, 198, 209, 262, 
263, 273, 297, 332, 343, 379, 380, 384, 405, 407, 412, 
414, 443, 447, 466, 467, 476, 479, 486, 495, 499, 507, 
509, 517, 518, 543, 547, 554, 561, 562, 596, 597, 606, 
613, 614, 630, 667, 688, 754, 780, 795, 814, 825, 851, 
853, 868, 872, 892; *18c, 187, 230, 265, 633, 656, 721, 
737, 824; c674, 683; AgiogrNap1487 Sonc l494. 
lY:t np,, LXX Vg. K 167. R 43; *249 663. 
l1DN">l 
Nl nlp 
,Nm LXX Vg Syr T. K 17, 18, 48, 100, 121, 129, 196, 
199, 206, 332, 335, 349, 381, 383, 388, 390, 394, 403, 
431, 432, 437, 454, 474, 486, 497, 519, 523, 528, 530, 
536, 538, 567, 573, 585, 590, 602, 610, 613, 618; *177, 
201, 240, 248, 340, 356, 379, 540, 674; forte 173, 226, 
235, 348, 494, 578, 598, 642; C249; ed: 288. R 31, 5oe, 
61C, 114c, 118e, 186, 304, 405, 440, 547, 561, 606, 780, 
814, 892, 900, 902; *4, 11, 16, 198, 240, 262, 443, 543, 
562,597,613,688,721,737,824; C379,486,495. 
1N1Dl LXX. K 4, 14, 17, 19, 50, 59, 76, 77, 80, 82, 89, 
93, 99, 101, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 
129, 147, 152, 158, 164, 166, 170, 172, 173, 176, 177, 
187, 192, 196, 198, 202, 223, 224, 225, 226, 228, 231, 
235, 237, 240, 244, 245, 252, 384, 601, 602, 674; ed: 
260, 264, 271, 275, 279, 283, 288, 651, 659, ,.,,,,,, 666, 
693. KR 550, 553. R 2, 10, 16, 31, 31c, 45, 57, 59, 187,
188, 193, 198, 218, 244, 260, 263, 273, 275, 297, 304,
331, 341, 380, 384, 405, 406, 414, 420, 442, 443, 447,
449, 466, 467, 476, 479, 486, 495, 499, 507, 516, 517,
535, 543, 561, 586, 593, 596, 606, 613, 614, 629, 630,
643, 667, 674, 688, 699, 715, 730, 737, 754, 780, 814,
824, 825, 851, 853, 899, 900; *518, 579, 585, 597, 633,
721, 782, 789; c562; Sonc 1488 Brescial494.
11l1Dl LXX Vg Syr TVH.
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362 Cant 8,7 ;, > Sym.
363 Qoh 1,13 O�Q�iJ * wr.,v,n Syr T Vg. K 2, 17, 18, 77, 117, 147, 166, 181,
192, 211, 227, 384, 680; •100, 177; c173; ed: 259. KR
449, 454, 485, 511, 512, 532; *471, 561. R le, 24c, 30C,
44c, 87t, 89C, 118t, 134c, 230, 260, 262, 273, 443, 449,
466, 476, 597, 729, 814, 892; *31, 38e, 42c, 5()e, 193,
244, 699; c379, 495, 715; AgiogrNapl487_
364 Qoh 2,3 O�Q�iJ • wr.,wn LXX Vg Syr T. K *680. R 729.
365 Qoh 2,4 'J:ltnn ,, ,n,,ln S ym.
366 Qoh 2,10 2'�Q ,:,l LXX Syr Vg. K 225, 226, 384.
367 Qoh 2,12 m�  • lnW)I LXX Vg Syr T. K 4, 17, 18, 30, 77, 99, 107,
109,111, 117,118,125,128,129,151,157,158,166,
167, 170, 172, 181, 188, 192, 196, 213, 218, 224, 240,
244, 245, 384, 680; ed: 260, 651. R 10, 3()e 31, 42, 59,
230, 244, 248, 249, 304, 384, 386, 420, 444, 466, 467,
495, 547, 585, 592, 593, 596, 683, 721, 892 903; * 16,
187, 265, 379, 479, 554, 614, 641, 795; c476; Sonc l488 . 
368 Qoh 4,1 º'� * lWl IC 107, 111.
369 Qoh 5,15 n�1n • ,r,,Ni n,,n
370 Qoh 5,16 ,,N, • �, K 180, 418, 501, 512, 618;/orte *428. R 721.
371 Qoh 5,18 º'W?� • n:i,n c,o::m
372 Qoh 6,3 n3:1�0 • nmn
373 Qoh 6,7 07�;:, * ll)ll'>n O-rNn
374 Qoh 7,4 nr,r,,w • nnwc K 30, 147.
375 Qoh 7,14 nJ;t'!J ,� * DN n1l1 �
376 Qoh 7,18 n! 1'1' LXXV. K 4, 14, 18, 30, 56, 57, 77, 82, 95, 99, 107,
117, 118, 125, 136, 166, 167, 168, 173, 196, 199, 212,
213, 224, 244, 253, 384, 665, 680. R 6e, 193, 244, 248,
297, 304, 379, 384, 386, 441, 443, 447, 466, 476, 495,
507, 543, 554, 562, 585, 606, 614, 688, 795, 824, 868,
872, 899, 900, 903; *11, 47, 48, 440, 467, 683, 721;
c449_
377 Qoh 7,19 D'Q')� • º'1''1�
378 Qoh 8,3 P.J:.l * �n,N
379 Qoh 8,12 º'��º om,N
380 Qoh 11,3 �P'1! • C'>D lf.''1' T.
381 Qoh 11,6 n! 1'1' LXXV. K 14, 17, 30, 56, 57, 76, 7 7, 80, 107, 108,
109, 118, 119, 136, 151, 152, 155, 166, 167, 173, 177,
178, 196, 199, 213, 224, 226, 245, 249, 384. R 2, 32,
187, 193, 196, 266, 297, 304, 380, 384, 386, 420, 443,
466, 467, 476, 486, 517, 518, 543, 562, 586, 593, 596,
614, 688, 715, 721, 729, 754, 824, 872, 899, 903; *47,
440, 683.
382 Qoh 11,6 º�' * lN
383 Qoh 11,9 �m * 1l5n
384 Qoh 11,9 ,�,,,�� nN11.l:.ll LXX Vg Syr T. K 4, 14, 17, 18, 77, 89, 95, 107,
108, 117, 121, 147, 152, 176, 177, 192, 198, 199, 200,
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223, 224, 237, 245, 253, 254, 294, 384, 602, 680, 692; 
*82, 200, 355, 674; ed: 259, 260, 264, 271, 275, 279,
283, 284, 288, 651, 659 'P· KR 550. R 3, 25c, 26C, 3oe,
31, 35, 41, 45, 47, 48, 59c, 61c, 66e, 70e, 81c, 114c, 118c,
187, 193, 260, 272, 273, 275, 297, 332, 380, 384, 420,
441, 444, 447, 449, 466, 467, 476, 486, 517, 547, 561,
562, 576, 585, 586, 593, 595, 597, 606, 613, 630, 715,
729, 780, 814, 853, 868, 899, 900; *16, 265, 518, 579,
754; Sonc 1488 Brescia 1494.
385 Thr 1,9 j,1� > 
386 Thr 1,14 '}"Tti mn, K 3, 14, 17, 18, 48, 80, 82, 95, 99, 100, 107, 108, 
109, 117, 121, 128, 129, 147, 151, 152, 158, 164, 172, 
177, 187, 188, 192, 196, 198, 210, 212, 213, 218, 224, 
227, 228, 253, 301, 384; c2; ed: 259. 
387 Thr 1,15 1-2,j1� mn, Cfr BHS. K 1) 14, 17, 18, 48, 80, 82, 95, 99, 117, 
121, 129, 158, 166, 172, 177, 196, 198, 200, 213, 226, 
253; ed: 271A; 2) 14, 17, 18, 48, 80, 82, 95, 99, 107, 
108, 109, 117, 118, 121, 129, 145, 151, 152, 158, 172, 
177, 196, 198, 200, 213, 226, 227, 228, 252, 253, 301; 
ed: 259, 264, 270. 
388 Thr 1,16 2 ')').J * > LXX Syr Vg T. K 80, 107, 187, 249. R *754.
389 Thr 2,1 '}1� n,n, Cfr. BHS. K 14, 80, 82, 95, 99, 100, 109, 117, 118,
121, 129, 139, 147, 152, 158, 172, 177, 196, 200, 201,
218, 226, 228, 249, 384; ed: 259.
390 Thr 2,2 '}"Tti mn, K 14, 17, 48, 80, 82, 109, 117, 121, 129, 144, 147,
196, 201, 212, 228, 384, 600.
391 Thr 2,2 010 • ,r.ln N,, oin
392 Thr 2,4 iJ�Yj 1!:>n 
393 Thr 2,5 '}1� n,n, K 14, 19, 80, 82, 93, 99, 117, 121, 129, 147, 158, 
170, 196, 199, 200, 212, 228, 384. 
394 Thr 2,7 '}"Tti n,n, LXXV. Cfr. BHS. K 1, 4, 14, 17, 48, 80, 82, 89, 95, 
99, 108, 118, 121, 129, 144, 145, 147, 178, 180, 192, 
196, 200, 213, 218, 226, 228, 252, 384; • 117; ed: 259; 
AgiogrNap 1487.
395 Thr 2,14 iJ��,�� • 1' 1'N'Jl
396 Thr 2,14 l'�O� • nN ,, l''t'n,
397 Thr 2,17 011) • o,n ,!:>ll
398 Thr 2,18 '}1ti n,n, K 4, 14, 17, 18, 19, 48, 76, 80, 82, 99, 108, 109, r ,'i 
110, 117, 118, 121, 125, 14 7, 151, 15 8, 164, 166, 1 71 ,
172, 177, 181, 187, 188, 196, 198, 201, 212, 213, 224,
226, 227, 237, 251, 384, 600, 601, 602, 603; c2.
399 Thr 2,18 iJ.)').' 1'l')' LXX. K 3, 80, 82, 107, 108, 109, 121, 166, 213, 
218, 223; ed: 259. KR 550, 552. R 16, 34, 193, 244, 
369, 380, 384, 405, 449, 466, 476, 517, 546, 554, 606, 
614, 688, 699, 853, 882; *262, 304, 414, 562; Agiogr-
Napl487. 
400 Thr 2,19 '}1ti n,n, LXXV. K 4, 14, 17, 18, 19, 31, 48, 80, 82, 95, 99, 
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101, 102, 108, 109, 117, 118, 121, 129, 136, 147, 151, 
158, 164, 166, 172, 187, 188, 196, 200, 212, 218, 225, 
226, 227, 228, 244, 245, 384, 665; c2; ed: 259. R 1, 10, 
11, 31, 32, 35, 59, 193, 196, 260, 262, 263, 265, 273, 
304, 331, 343, 369, 380, 384, 405, 414, 447, 449, 466, 
476, 485, 486, 507, 518, 535, 543, 546, 554, 596, 597, 
606, 667, 677, 688, 699, 722, 754, 814, 825, 892, 899, 
900; *2, 187, 440, 499, 547, 721, 872; AgiogrNapl487. 
401 Thr 2,20 '>j1� mn, K 1, 4, 14, 17, 18, 19, 30, 48, 80, 82, 93, 95, 99, 
100, 102, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 121, 129, 145, 
151, 158, 164, 166, 172, 181, 188, 196, 201, 202, 206, 
212, 213, 223, 224, 226, 227, 253, 384; c2. 
40 2 Thr 3,4 '":li)I� • ,m::,,
403 Thr 3,31 '>j1� mn, K 2, 14, 17, 18, 93, 95, 107, 108, 117, 118, 121,
145, 147, 151, 164, 172, 177, 180, 181, 187, 198, 199,
200, 206, 212, 213, 223, 224, 227, 237, 249, 384, 601,
602, 603;ed: 259,260.
404 Thr 3,36 '>j1� mn, K 17, 80, 82, 111, 117, 121, 147, 172, 192, 196,
200,226,227,228,237,249,384.
405 Thr 3,37 '>j1� mm K 2, 14, 17, 18, 48, 76, 80, 82, 95, 101, 117, 121,
136, 147, 166, 196, 200, 218, 226, 227, 249, 384; ed:
259.
406 Thr 3,41 �):)�{ 'l'll? LXX Syr Vg VL. K 4, 17, 48, 80, 93, 95, 107,
108, 109, 117, 125, 136, 139, 153, 158, 172, 176, 178,
181, 187, 192, 196, 212, 218, 224, 226, 244, 245, 249,
384; ed: 259, 260, 266. R 1, te, 3, 16, 193, 230, 249,
260, 263, 273, 319, 331, 369, 379, 405, 420, 443, 466,
467, 476, 485, 486, 495, 507, 517, 546, 547, 554, 585,
592, 593, 613, 614, 633, 667, 677, 688, 699, 715, 754,
780, 789, 845, 868, 872, 882, 892, 899, 900, 923; *32,
343, 683, 737; c722; Sonc l488 AgiogrNapl487.
407 Thr 3,58 'j1� ;nn, K 1, 4, 17, 48, 80, 82, 93, 95, 107, 108, 117, 118,
121, 136, 147, 151, 158, 166, 178, 181, 192, 196, 200,
206,212,213,224,225,226,228,252,384; ed: 260.
408 Thr 4,11 ,1-�q1 * n? YJNJ 1''!1l
409 Thr 4,14 �,�·l¡') * ,,NUl 111l
410 Thr 5,9 �lW�J� 'l'YJ!lll LXX Vg Sym Or. K 4, 17, 18, 76, 80, 89, 94, 95,
107, 108, 109, 110, 117, 121, 129, 136, 151, 152, 153,
158, 176, 187, 188, 192, 196, 212, 224, 226, 245, 252,
384; ed: 260, 264. R te, 4, 16, 186, 244, 260, 263, 332,
369, 379, 380, 405, 420, 467, 476, 485, 486, 495, 507,
509, 517, 518, 543, 561, 585, 593, 596, 597, 613, 614,
667, 699, 715, 721, 737, 780, 851, 853, 872, 882, 893,
899, 900; *31, 34, 230, 633; c443; Sonc l488 Brescial494.
411 Thr 5,15 �)ZJ� 'l'l? K 17, 80, 93, 109, 158, 187, 192, 212, 227, 245.
412 Thr 5,16 �lWN1 'l'YJN1 K 4, 17, 18, 76, 80, 93, 95, 107, 108, 109., 117,
118, 136, 151, 155, 158, 187, 188, 192, 196, 212, 213,
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413 Esth 1,3 
414 Esth 2,12 
415 Esth 2,15 
416 Esth 2,19 
417 Esth 3,5 
418 Esth 3,12 
419 Esth 3,12 
420 Esth 3, 13 
421 Esth 4,3 
422 Esth 4,8 
423 Esth 4,9 
424 Esth 5,2 
425 Esth 5,7 
426 Esth 5,12 
427 Esth 5, 12 
428 Esth 6,6 
429 Esth 7,3 
430 Esth 8, 17 
431 Esth 9,3 
432 Esth 9,10 
433 Esth 9,18 
434 Esth 9,19 
435 Esth 9,28 
436 Da 1,2 
437 Da 1,12 
438 Da 2,16 
439 Da 2,25 
440 Da 2,28 
441 Da 2,28 
442 Da 2,30 
443 Da 2,31 
444 Da 2,38 
445 Da 3,24 
446 Da 3,24 
447 Da 3,29 
448 Da 3,29 
449 Da 3,31 







































223, 224, 226, 244, 245, 248, 252, 384; ed: 259, 260, 
271, 283. 
* ,,en nW)) LXXLuc.
* !'1:1 1'10N 1!'1 ))'ln:ii
* w1,wnN ,,en T.
* m1))l
* ,::,11e ,y ,en TWat Syr. K 76, 117, 166, 188, 218, 249.
R c543_
* 't'1n:i Nmn r,)J:i ,,en
* n't',,'l'l ,o,l 'l'1n Nm ,,�JN1n Lxxs Or V g.
* oi, 1'l')) Vg. K 76, 111.
* 1,y, 1')) ,,:i, m,1e, T. K 198; *236.
* ,,en ml,1e ,,:i r,1 ,mn, ri1n
* m,en 1noN, K 18, 180.
* n::,,en ,rioN,
* n::,,en ,noN K 192, 206, 223.
* ,rioN nnw))
,en 'lN
,,eN,, m ,)) ,::,11e, n,nli ,p, m't')),
* ,:,,e ON
* o,e))n ,, ,))
0'>))1,, ,,):)n !'1il'-r>'J O))i ri,l,1r.m
* '>llNn Vg T.
> Or, Syr. K 76, 107, 111.
* 1\!J)) n't'>"Jn o,, nNi 1'l'))
* 1')J Or. K 17, 117, 129, 180, 212, 227, 245, 384; c224.
n,n, K 2, 17, 99, 118, 119, 128, 139, 147, 176, 180, 224,
226, 228, 249, 250.
* O'li))1li1 K 47, 92, 180.
• N::>,e 01p
'1 1:ll K 1, 2, 3, 17, 80, 92, 94, 101, 117, 128, 139, 141,
147, 150, 160, 198, 201, 210, 224, 225, 226, 245, 250,
601, 602; c93; ed: 259. R 1, 4, 186, 287, 331, 346, 414,
440, 447, 517, 518, 550, 554, 576, 593, 613, 629, 667,





* n,nn, LXX V g.
• ,::,, K 180; ed: 651.
* 1�)1::>i:il N::>,>'J
* N1il ,u,N
* O�J'l') K 252.
* '>3'l'>N 0)) N,
* :m::, N::>,>'J 1�l1::>i:il Syr. K 168, 227. R 380.
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450 Da 4,6 lr,)�t:) 
451 Da 4,13 i1J'0 
452 Da 4,14 11,)NQ� 
453 Da 4,14 º'�}� 
454 Da 4,15 lJW::>�Q 
455 Da 4,16 iJ�QJ? 
456 Da 4,32 1;11J.� 
457 Da 5,7 ')J�fJ� 
458 Da 5,8 N��Q .. 
459 Da 5,23 �� 
460 Da 6,6 n��m 
461 Da 6,16 ,�JN¡l 
462 Da 6,16 ,v� ,� l>J
463 Da 6,28 1? 1r,l 
464 Da 7,6 �,�, 
465 Da 7,8 �'Z!P
466 Da 7,16 N!Q�� 
467 Da 9,2 i1!r,l";'� 
468 Da 9,3 '}i� 
469 Da 9,4 ,,,,n 
470 Da 9,6 �)'J� 
471 Da 9,7 't<J�� 
472 Da 9,9 ')1�� 
473 Da 9,15 '}1� 
474 Da 9,15 Oi'� OY). 
475 Da 9,27 'll'
476 Da 10,11 )�)� 
477 Da 11,1 2 niN!l1 
478 Da 11,18 n,::;i�m 
479 Da 11,20 n�=>?Q 
480 Da 11,22 l'}��Q 
481 Da 11,26 'l'"�� 
482 Da 11,35 11)1 
483 Da 11,37 1,.,�
484 Da 11,39 p>.o, 
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• '"-'', ,o,n
* NJWn K 92, 93.




,,,m:i, K 224, 249; ed: 259
NJ11l)1 K 176.
* ·mnn,
* ,:i:i K 128, 170, 180, 201, 210, 227, 228, 249, 252;
*172;/orte 117; c116. R 319,346,593,801; *2, 829.
NYNi LXX V g. K 166.
N:>YJ)
* ,,,N K 4.
* 10N ,, l1l)1J1 N, .,,
,)') 
• n,,n l1Nl Th Or Syr.
l,Nl K 17, 101, 117, 180, 245.
* N'DP K 118.
ln')'J1l K 4, 17, 101, 145, 170, 176, 198, 225, 226, 245,
249; f orte 31.
nm, K 80, 93, 99, 117, 147, 176, 198, 235, 239, 249.
,,:11n ,,11n Or.
ll'1't'l LXX. K 4, 93, 201, 224, 227, 228, 245.
* ,N,"-'' 'll Or.
mn,, K 4, 80, 93, 99, 117, 118, 170, 176, 180,192,228,
245,249,252; ed: 259. 
mn, K 1, 4, 17, 47, 82, 92, 93, 99, 101, 117, 118, 139, 
145, 158, 168, 170, 175, 176, 180, 188, 201, 224, 228, 
240,245,249,250,252,253; ed: 259,260,264. 
* o,,:, ,,,1 �,zo 1WN º''l1ln ow:, º"-'
1)1l LXX. K 17, 89, 147, 180, 206, 225, 228, 505, 531,




im:>,>'J K 207. 
* l'l!>)'J
* 'l"W' Syr Vg. K 2, 3, 4, 17, 30, 82, 93, 94, 117, 118,
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CONCLUSIONI 
Dal confronto delle varianti del TB con le versioni antiche (LXX, 
Aquila, Simmaco, Teodozione, Origene, Vulgata, Siriaca, Targum) e 
le altre tradizioni del TH (Qumran, e la tradizione medievale secando 
le collazioni del Kennicott e del De Rossi) risulta che il TB e un 
testo antico, come provato da un notevole gruppo di varianti, che si 
ritrovano in tutti, o quasi tutti i testi d'appoggio, contro i1 TR, e dai 
casi di concordanza con i frammenti di Qumran (varianti 166, 209, 
210, 223, 234, 247). 
L'antichita del TB e lo stretto legame che lo unisce alle altre 
tradizioni sono un chiara indice che il TB originariamente apparte­
neva ad una tradizione testuale che e alla base dell'ATH, e che 
possiamo definire «testo proto-ebraico». 
11 testo proto-ebraico subi nelle accademie babilonesi una pro­
f onda revisione che porto alla f ormazione di un TC, definito appunto 
babilonese, secando i1 quale furono riviste le traduzioni palestinesi 
dei targumim Onke/os e Jonathan. 
Dalle varianti 214, 419, 464, 469, 471 che concordano con le 
traduzioni di Aquila, Teodozione e Origene (nelle varianti 469 e 471 
il TB concorda solo con Origene senza altri testimoni!), dai casi di 
concordanza esclusiva con Simmaco (varianti 198, 202, 362, 365) e 
dalla variante 432 che, a parte il targum, evidenzia una concordanza 
esclusiva (senza cioe alcun manoscritto tiberiense K o R) ·con Gero­
lamo appare evidente cHe testimonianze di quella tradizione testuale, 
che sara piu tardi definita babilonese in base al suo particolare tipo 
di puntazione, erano presenti in Palestina ancora almeno fino al IV 
sec. Evidentemente il TC, anche dopo l'accademia di Jabne, presen­
tava ancora una certa fluidita. 
L'evoluzione del TB, che raggiungera una piu precisa connota­
zione per opera dei massoreti, non fu is o lata da ogni altro contesto 
culturale. La configurazione dei keJí/¿/ qere nei mss. di tradizione 
tiberiense e in quelli di tradizione babilonese e testimonianza dei 
rapporti di interrelazione fra queste due tradizioni. I numerosi casi 
di lezioni del TB accolti come qere nel TR sono un segno evidente 
dell'influsso che la tradizione babilonese esercitó su quella tiberiense. 
Questo e spiegabile data la superiorita ed il prestigio culturale delle 
accademie babilonesi. Ma quando esse decaddero (X-XI sec.) e si 
ando affermando la tradizione tiberiense, specie in area sefardita, 
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mentre nelle aree italiane e askenazite sopravvissero solo tracce 
della tradizione babilonese, in comunita «marginali», come quelle 
yemenite, tale puntazione continuó a rimanere in uso ancora per 
svariati secoli, per quanto in una forma mista babilonese-tiberiense ). 
Tra i manoscritti tiberiensi medievali, quelli di area askenazita 
(rientrano in questa area anche i manoscritti italiani antichi, databili 
cioe fino alla fine del XIV sec.) meglio di quelli sefarditi e di quelli 
italiani piu recenti (databili a partire dal XV sec.) hanno conservato 
tracce evidenti di un testo diverso dal TR che possiamo definire 
Antireceptus 1• 
Anche nel caso delle varianti babilonesi i manoscritti askenaziti 
sono quelli che hanno conservato il maggior numero di lezioni 
babilonesi. Cosi, per esempio, tra i manoscritti kenicottiani quelli 
che ricorrono piu frequentemente fra i testi d'appoggio sono i mss. 
K 131, contenente i Salmi, databile alla fine del XIII secolo e 
probabilmente askenazita, che ha il 27 ,38 % di concordanza col 
TB 8, e il manoscritto askenazita K 245, databile dal suo Colophon 
al 1290 e contenente i Profeti Posteriori e gli Agiografi, che ha il 
17,76 % di concordanza col TB. 
Attraverso i mss. askenaziti la tradizione babilonese giunge fino 
alle prime edizioni a stampa della Bibbia ebraica, come testimoniato 
dall'alta percentuale di concordanza, il 19 %, col TB della prima 
edizione a stampa dei Salmi del 1477 (= K 255), realizzata con tutta 
probabilita a Bologna, prendendo come modello un manoscritto 
askenazita, dagli Agiografi (= K 259, 13 % di concordanza col TB) 
stampati a Napoli nel 1487 dai Soncino e dalla prima Bibbia ebraica 
soncinese del 1488 (= K 260, 8 % di concordanza col TB). 
7 Su questo argomento si vedano i lavori di P. SACCHI, «Analisi quantitativa della 
tradizione medievale del testo della Bibbia secondo le collazioni del de Rossi», AO 12
(1975) 1-14 e B. CHIESA, L'Antico Testamento Ebraico secondo la tradizione pa/estinese, 
Torino 1978, pp. 279-280. 
8 La percentuale e stata calcolata tra la somma delle ricorrenze del manoscritto fra 
quelli kenicottiani e il totale delle varianti del TB nel libro dei Salmi, che e l'unico 
libro biblico contenuto nel ms. K 131. 
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SUMARIO 
Este artículo forma parte de un proyecto sobre manuscritos llevado a cabo bajo 
los auspicios del Prof. Paolo Sacchi. Estudia el Ms. Opp.Add. 4 154 de la Biblioteca 
Bodleiana, de proveniencia yemení. La comparación de sus lecturas con las variantes 
recogidas por Kennicott y De Rossi y con las versiones antiguas confirma los 
resultados descritos en la primera parte de ese proyecto: el texto babilónico (TB) es 
antiguo y similar al tiberiense y su base común es el antiguo texto hebreo. Las 
coincidencias del TB con Aquila, Teodoción, Symmaco, Orígenes y Jerónimo muestran 
que ese texto era corriente en Palestina al menos hasta el siglo IV d. C. Cuando el 
texto tiberiense suplantó al babilónico en el siglo X, el TB toda vía pervivía en 
comunidades yemeníes. Muchas variantes del TB están atestiguadas en manuscritos 
askenazíes y, consecuentemente, en la Biblia de Soncino. 
SUMMARY 
This paper is part of a project on manuscripts carried on under the auspices of 
Prof. Paolo Sacchi. It deals with Ms. Opp.Add. 4 154 of the Bodleian Library, of 
Yemenite provenance. The comparison of its readings with the variants collected by 
Kennicott and De Rossi and the old translations confirms the results described in the 
first part of this project: the Babylonian text (BT) is old and similar to the Tiberian 
one and their common basis is the old Hebrew Bible. The agreements of the BT with 
Aquila, Theodotion, Symmachus, Origen, and Hieronymus show that this text was 
current in Palestine at least until the 4th century AD. When the Tiberian text 
supplanted the Babylonian in the 10th century, the BT still survived in Yemenite 
communities. Many variants of the BT are attested in Ashkenazi MSS, and conse­
quently in the Soncino Bible. 
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